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Abstrac t: Po lym er chem istry expe rim en t is an im po rtant fundam ental exper im ent course A im ing at the de fects o f conventional chem is-
try exper im ent teach ing, this paper described the exp lo ra tion in po lym er chem istry exper im ent teaching in X iam en Un iv ers ity, inclu-
d ing the exploration in increasing interesting expe rim en ts, em phasizing applica tion-o riented exper im ents, interpene trating tr ia l exper-i
m ents and advoca ting m icrosca le expe rim en ts The practice shows that the teach ing exp loration can stimu la te students lea rning interests
and im prove students ab ility in com prehensive experim ents

































放置 10 m in赶出气泡, 然后将模口密封。随后,
将灌浆后的模具在 50 左右的烘箱中进行低温聚
合 12 h, 当模具内预聚物基本成为固体后再升温到
100 , 保持 2 h。经过脱模, 一个自制的小工艺品
就做出来了。通过实验, 学生们的热情也被调动起
来了, 有人还将自己的大头贴也嵌在了透明的有机
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用 A IBN为引发剂, 而未采用 BPO引发聚合, 原因









































不一样。 ( 1) 提出问题。老师向学生呈现待探索
的实验问题: 用何种引发剂和何种分散剂。 ( 2)
引导探索。学生 2名 1组, 通过已掌握的知识做出
比较合理的实验设计假设, 提出实验方案, 在实验
课上进行实验探索, 根据实验现象, 对照假设分析
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